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Резюме 
Тмкаодв А. М. Хаоакрдолі мпмбйзвмпрі нмйірзфлзт ймжулгів «нмкндялуів». 
У праррі омжгйягаєрщпя пурліпрщ нмйірзфлмї агірауії «рзоалмвбзвущ¬. 
На гукку аврмоа, роакрувалля гедодй, жгіиплдлд у праррі, гмжвмйяє 
првдогеуварз, цм нмояг ж кагіпроайщлмы ігдмймгіфлмы упралмвкмы «мнрзкарів¬ 
нозтзйщлзкз М. Боура и Г. Каппія акрзвлм взкмозпрмвувайз гапйа 
и номнагалгзпрпщкі акуії «уджаоіалуів¬, рмгі як багарм пуфаплзт гмпйіглзків 
вігжлафаырщ йзхд «мнрзкарпщку¬ роагзуіы. Цд буйм взкйзкалм пйабкіпры 
ігдмймгіфлзт нмжзуіи «взжвмйзрдйів¬ пдодг нйдбпу и вдрдоалів і жкухувайм 
їт пвігмкм жанмжзфуварз вгайі «уджаоіалпщкі¬ гапйа абм акуії. 
 
 
 
 
Федоров Д. В.  
ОСКОЛЬСКАЯ ОХРАННАЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1955-1956 гг. 
Помбйдка пвмдводкдллмгм зппйдгмвалзя аотдмймгзфдпкзт 
накярлзкмв, кмрмошк угомеадр оажоухдлзд в оджуйщрард злрдлпзвлми 
тмжяипрвдллми гдярдйщлмпрз, ла Укоазлд прайа мпмбдллм акруайщлми 
п 1950-т гмгмв, кмгга вм клмгзт одгзмлат одпнубйзкз оажвдолуймпщ 
капхраблмд промзрдйщпрвм вмгмтоалзйзц, нодгупкарозвавхдд 
жармнйдлзд мбхзолшт рдоозрмози, жафапруы дцд пйабм зжуфдллшт 
в аотдмймгзфдпкмк мрлмхдлзз. Ндмбтмгзкмпрщ аотдмймгзфдпкмгм 
мбпйдгмвалзя в жмлат коунлмкапхраблмгм промзрдйщпрва мбупймвзйа 
могалзжаузы пндузайщлшт мтоаллшт аотдмймгзфдпкзт ъкпндгзузи, 
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гдярдйщлмпрщ кмрмошт нмжвмйзйа пмтоалзрщ гйя лаукз кардозайш 
уроафдллшт в тмгд промзрдйщлшт оабмр накярлзкмв, пгдйарщ ояг 
жлафзрдйщлшт аотдмймгзфдпкзт мркошрзи. 
Бмгарши мншр номвдгдлзя мтоаллшт аотдмймгзфдпкзт оабмр ла 
Укоазлд бшй лакмнйдл дцд в гмвмдллши ндозмг, в 1920-д – 30-д гг. 
Згдпщ пйдгудр лажварщ, нодегд впдгм, мншр номвдгдлзя лмвмпромдфлми 
Длдномгъпмвпкми ъкпндгзузз Наокмкномпа УССР в 1927 – 1932 гг.1, 
в тмгд кмрмоми хзомкмкапхраблшд лмвмпромдфлшд аотдмймгзфдпкзд 
зппйдгмвалзя бшйз мпуцдпрвйдлш, нмеайуи, вндовшд в кзомвми 
ноакрзкд
2
. В тмгд ърми з ояга гоугзт, кдлдд капхраблшт мтоаллшт 
аотдмймгзфдпкзт ъкпндгзузи ла Укоазлд з в гоугзт одпнубйзкат 
СССР бшйа вшоабмрала кдрмгзка могалзжаузз з мпуцдпрвйдлзя 
аотдмймгзфдпкзт оабмр в жмлат лмвмпромдк, кмрмоая нозкдляйапщ з в 
тмгд мтоаллшт аотдмймгзфдпкзт ъкпндгзузи, могалзжмваллшт в гмгш 
нмпйд Вдйзкми Ордфдпрвдллми вмилш.  
Злафзрдйщлши оажкат ърз оабмрш нмйуфзйз п лафайа 1950-т гг., 
кмгга ла Укоазлд з в пмнодгдйщлшт п лди одгзмлат СССР 
могалзжудрпя ояг капхраблшт мтоаллшт ъкпндгзузи гйя зппйдгмвалзя 
накярлзкмв, кмрмошк угомеайм улзфрмедлзд в тмгд промзрдйщпрва 
гзгомъйдкромпралузи з калаймв (Вмйгмгоагпкая аотдмймгзфдпкая 
ъкпндгзузя 1951-1955гг, Нзелдглдномвпкая ъкпндгзузя 1951-1955гг, 
Ммйгавпкая ъкпндгзузя 1952-1956гг, з го.)3.  
На Вмпрмкд Укоазлш ндовми нмпйд мкмлфалзя Вдйзкми 
Ордфдпрвдллми вмилш хзомкмкапхраблми мтоаллми аотдмймгзфдпкми 
ъкпндгзузди бшйа Опкмйщпкая, мпуцдпрвйдллая в 1955 – 1956гг. 
Ед могалзжаузя бшйа мбупймвйдла промзрдйщпрвмк Коаплммпкмйщпкмгм 
гзгомужйа з мбхзолмгм мглмзкдллмгм вмгмтоалзйзца (нймцагщы 
12 200 га), ввдгдллмгм в проми в 1958г. Вмгмтоалзйзцдк бшйа 
жармнйдла мбхзолая рдоозрмозя гмйзлш лзелдгм рдфдлзя о. Опкмй – 
мр пдйа Чдовмлши Опкмй Ижыкпкмгм оаимла Хаощкмвпкми мбй. гм 
гмомга Кунялпк. 
Рдка Опкмй явйядрпя мглзк зж коунлдихзт ноавшт нозрмкмв 
Сдвдопкмгм Дмлуа номряедллмпрщ 472 кк. Пмика лзелдгм рдфдлзя 
Опкмйа гм жармнйдлзя вмгакз Коаплммпкмйщпкмгм вмгмтоалзйзца 
бшйа бмгара йдпакз з зкдйа мбхзолшд жайзвлшд йуга. Сака одка дцд в 
лафайд ХХ вдка бшйа жлафзрдйщлм клмгмвмглдд з зжмбзймвайа ошбми. 
Срмйщ бйагмнозярлшд гйя тмжяипрвдллми гдярдйщлмпрз упймвзя 
нозвйдкайз пыга йыгди п гйубмкми годвлмпрз, фрм мбупймвзйм 
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жлафзрдйщлуы кмлудлроаузы аотдмймгзфдпкзт накярлзкмв ла бдодгат 
Опкмйа. 
Пакярлзкз годвлмпрз ла Опкмйд зжвдпрлш, нм коаилди кдод, 
п кмлуа Х1Х вдка. Так, ла аотдмймгзфдпкми каорд Д. Б. Багайдя 
мркдфдлш клмгмфзпйдллшд куогаллшд гоуннш ла мбдзт бдодгат Опкмйа, 
а ракед укажалш гва гмомгзца: мглм ла ноавмк бдодгу, 
у п. Гмомтмварка, гоугмд – ла йдвмк, ланомрзв п. Рагщкмвка.4 
Оглакм аотдмймгзфдпкз оаимл Опкмйа в гмгш, ногхдпрвуыцзд 
Опкмйщпкми ъкпндгзузз бшй зппйдгмвал гмвмйщлм пйабм, тмря ндовшд 
аотдмймгзфдпкзд оабмрш номвмгзйзпщ жгдпщ дцд в 1900 – 1901 гг. 
в пвяжз п нмггмрмвкми 12-гм аотдмймгзфдпкмгм пчджга. 
Тмгга Е. Мдйщлзк вдйа оапкмнкз куогалмв ла ноавмк бдодгу Опкмйа 
у г. Кунялпка (4 куогала) з в мкодпрлмпрят п. Вмомлумвка (8 куогалмв). 
В оапкмналлшт ды куогалат бшйз в мплмвлмк, нмгодбдлзя бомлжмвмгм 
вдка – каракмкблми з поублми куйщруо.5 
В 1920-д гг. аотдмймгзфдпкзкз оажвдгкакз з оапкмнкакз ла Опкмйд 
бмйдд мплмвардйщлм жалзкайпя зжыкпкзи коадвдг Н. В. Сзбзйдв, 
зппйдгмвавхзи в мплмвлмк накярлзкз бомлжмвмгм вдка 
з подглдвдкмвщя. Ик мркошрм лдпкмйщкм гоунн нмпдйдлзи з пмбоал 
нмгчдклши кардозай в мкодпрлмпрят Гмомтмваркз, Рагщкмвкз з 
Коаплмгм Опкмйа.
6 Такед в 1920-д гг. номвмгзйз аотдмймгзфдпкзд 
зппйдгмвалзя ла Опкмйд М. Я. Ругзлпкзи з А. С. Фдгмомвпкзи,7 
а в 1930-д гг. – М. Е. Фмпп.8 Накмлду, уед нмпйд Вдйзкми 
Ордфдпрвдллми вмилш, ла оубдед 1940-т – 1950-т гг. в лзелдк рдфдлзз 
Опкмйа лафзладр зппйдгмварщ накярлзкз лдмйзра з бомлжмвмгм вдка 
Д. Я. Тдйдгзл,9 номгмйезвхзи ърз зппйдгмвалзя в тмгд Опкмйщпкми 
ъкпндгзузз, мглзк зж оукмвмгзрдйди кмрмоми мл явйяйпя.  
Кмкнйдкплая Опкмйщпкая аотдмймгзфдпкая ъкпндгзузя бшйа 
могалзжмвала пмвкдпрлм Илпрзрурмк аотдмймгзз АН УССР з 
Илпрзрурмк зпрмозз кардозайщлми куйщруош АН СССР. 
В пммрвдрпрвзз п мншрмк нодгхдпрвуыцзт мтоаллшт оабмр, в пмправд 
ъкпдгзузз бшйз вшгдйдлш лдпкмйщкм мроягмв удйдвмгм лажлафдлзя, 
каегши зж кмрмошт жалзкайпя зппйдгмвалзякз накярлзкмв 
мнодгдйдллми ънмтз. Обцдд оукмвмгпрвм ъкпндгзузди мпуцдпрвйяй 
Д. Я. Тдйдгзл, мл ед оукмвмгзй дд Ндмйзрзфдпкзк мроягмк. 
Комкд лдгм, мргдйщлшкз мроягакз ъкпндгзузз оукмвмгзйз 
С. С. Бдоджалпкая (мрояг, зжуфавхзи накярлзкз бомлжмвмгм вдка), 
В. А. Ийщзлпкая (накярлзкз оаллдгм едйджлмгм вдка),  Д. Т. Бдоджмвду 
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(подглдвдкмвшд накярлзкз).
10 ИИМК АН СССР в ъкпндгзузз бшй 
нодгправйдл Сдвдом-Дмлдукзк мроягмк Дмлпкми ъкпндгзузз нмг 
оукмвмгпрвмк П. Д. Лзбдомва. Комкд рмгм, в оабмрд Опкмйщпкми 
ъкпндгзузз акрзвлмд уфапрзд нозлзкайз аотдмймгз ХГУ 
нмг оукмвмгпрвмк Б. А. Шоаккм з Хаощкмвпкмгм зпрмозфдпкмгм куждя 
нмг оукмвмгпрвмк Е. В. Пужакмва, а ракед нодгправзрдйз Ижыкпкмгм 
(А. В. Баллзкмв) з Пдовмкаипкмгм (Я. И. Коапык) коадвдгфдпкзт 
кужддв.
11 
Рабмрш Опкмйщпкми аотдмймгзфдпкми ъкпндгзузз номгмйеайзпщ 
гва нмйдвшт пджмла з мтварзйз нмику лзелдгм рдфдлзя одкз Опкмй ла 
номряедлзз бмйдд фдк 100 кк. – мр кдпра внагдлзя 
Опкмйа в Сдвдопкзи Дмлду гм нмпдйка Двуодфлая ла пдвдод 
Хаощкмвпкми мбйапрз. Агкзлзпроарзвлм ъра рдоозрмозя втмгзр в 
Ижыкпкзи, Бмомвпкми, Кунялпкзи з Двуодфалпкзи оаимлш 
Хаощкмвпкми мбйапрз, а ракед Сйавялпкзи з Коаплмйзкалпкзи оаимлш 
Дмлдукми (гм 1961 – Срайзлпкми) мбйапрз. 
В тмгд оабмрш ъкпндгзузз дд мроягш номвмгзйз пнймхлмд 
мбпйдгмвалзд бдодгмв Опкмйа з нозйдгаыцзт оаимлмв – как 
втмгзвхзт в жмлу бугуцдгм жармнйдлзя вмгмтоалзйзцдк, рак з жа дд 
нодгдйакз. Такая кдрмгзка нмжвмйзйа вшявзрщ жлафзрйщлмд 
кмйзфдпрвм оалдд лдзжвдпрлшт накярлзкмв аотдмймгзз з нмйуфзрщ в 
удймк, гмпрармфлм нмйлуы каорзлу аотдмймгзфдпкми каорш 
Опкмйщпкмгм одгзмла. Впдгм Опкмйщпкми ъкпндгзузди бшйм вшявйдлм 
мкмйм 50 оалдд лдзжвдпрлшт накярлзкмв годвлмпрз, мрлмпяцзтпя к 
оажйзфлшк ънмтак, мр лдмйзра гм нмжглдгм подглдвдкмвщя – нмпдйдлзи, 
гмомгзц, куогаллшт з гоулрмвшт кмгзйщлзкмв [озп. 1, 1]. Иж-жа 
мгоалзфдллмпрз вм водкдлз, в тмгд ъкпндгзузз нмгвдогйзпщ оапкмнкак 
йзхщ лазбмйдд злрдодплшд зж накярлзкмв – как лмвммркошршт, рак з 
оалдд зжвдпрлшт. Нм гаед ноз гмвмйщлм мгоалзфдллмк капхрабд 
оапкмнмфлшт оабмр бшйз пгдйалш жлафзрдйщлшд лауфлшд мркошрзя, 
мплмвлшд оджуйщрарш кмрмошт оаппкарозваырпя лзед. 
К ънмтак лдмйзра з ълдмйзра зж накярлзкмв, зппйдгмваллшт 
ъкпндгзузди мрлдпдлш бмйдд 10 нмпдйдлзи ( у пдй Сругдлмк, Коаплши 
Опкмй Ижыкпкмгм о-ла, Пдпкз – Рагщкмвпкзд Бмомвпкмгм о-ла, з го.), 
з 2 кмгзйщлзка – у турмоа Айдкпалгозя з нмпдйка Взхлдвши Саг 
(мба – Кунялпкзи о-л). Даллшд накярлзкз нозлагйдеар к глдном-
гмлдукми, подглдпрмгмвпкми з годвлдяклми аотдмймгзфдпкзк 
куйщруоак. 
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Оплмвлшк мбчдкрмк зппйдгмвалзи Ндмйзрзфдпкмгм мрояга 
ъкпндгзузз ИА АН УССР в 1955 з 1956 гг. бшйз нмпдйдлзд з 
кмгзйщлзк нмжглдгм лдмйзра – ълдмйзра у турмоа Айдкпалгозя 
Кунялпкмгм о-ла. В тмгд оапкмнмк клмгмпймилмгм нмпдйдлзя, зкдвхдгм 
лапймдлзя лдмйзра, ълдмйзра з ънмтз бомлжш, лазбмйщхзи злрдодп 
нодгправйяйз гва ълдмйзрзфдпкзт пймя, мрлмпяцдгмпя к ндозмгу 
смокзомвалзя годвлдяклми куйщруош з дд оаллдку ърану. Мардозайш 
ълдмйзрзфдпкзт пймдв нодгправйдлш кдоакзкми гвут рзнмв, 
гдлдрзфдпкз вмптмгяцзт к годбдлфарм-лакмйщфарми з подглдпрмгмвпкми 
роагзузяк ънмтз лдмйзра
12 [озп. 2, 6-9, 11], клмгмфзпйдллшк 
какдллшк злвдлраодк (лакмлдфлзкз продй з кмнзи, хйзсмваллшд 
рмнмош з го.) [озп. 2, 1, 3-5], з родкя моугзякз зж кдгз (гва хзйа з 
лме) [озп. 2, 12-14]. В мплмвалзз куйщруолмгм пймя впкошр кмгзйщлзк, 
пмпрмявхзи зж 33 нмгодбдлзи, нм мбоягу жатмомлдлзя оажгдйявхзтпя 
ла вшрялуршд з пкмофдллшд ла пнзлд роунмнмймедлзя, мкоахдллшд 
коаплми мтоми. Илвдлраощ нмгодбдлзи (кодклдвшд лмез з мгзл 
мпромгмллши пмпуг [озп. 2, 2, 10]) алаймгзфдл кардозайу нмпдйдлзя13. 
Даллши кмгзйщлзк явйядрпя ндовшк нмгодбайщлшк накярлзкмк ънмтз 
ълдмйзра, мркошршк в баппдилд Сдвдопкмгм Дмлуа.
 
Айдкпалгозипкзд 
кмгзйщлзк з нмпдйдлзд явйяырпя мглзкз зж ндовшт мблаоуедллшт 
жлафзрдйщлшт накярлзкмв подглдпрмгмвпкми з оаллдгм ърана 
годвлдяклми куйщруо.
14 Олз гайз удллши кардозай нм вмномпу 
пймедлзя куйщруо оаллди бомлжш ыелми фапрз прднлмгм Лдвмбдодещя, 
нмгрвдоегаыцзи гзнмрджш м "вшоапралзз" годвлдяклми куйщруош ла 
мплмвд вжазклми аппзкзйяузз йдпмпрднлми лдмйзрзфдпкми куйщруош з 
ълдмйзрзфдпкзт накярлзкмв прднз.
15 
Назбмйщхая в кмйзфдпрвдллмк мрлмхдлзз гоунна аотдмймгзфдпкзт 
накярлзкмв, вшявйдллшт з зппйдгмваллшт Опкмйщпкми ъкпндгзузди, 
мрлмпзрпя к ънмтд бомлжш. Эрз накярлзкз в мплмвлмк мрлмпярпя 
к подглд – з нмжглдбомлжмвмку водкдлз з пвяжалш п каракмкблми, 
клмгмвайзкмвми кдоакзкми, поублми з бмлгаозтзлпкми куйщруоакз. 
Впдгм ъкпндгзузди вшявйдлм бмйдд 30 нмпдйдлзи ънмтз бомлжш, 
бмйщхзлпрвм зж кмрмошт пмгдоеар ракед пймз подглдвдкмвмгм 
(пайрмвпкмгм) водкдлз
16
, а ракед лдпкмйщкм куогаллшт кмгзйщлзкмв. 
Нзед оаппкарозваырпя лазбмйдд злрдодплшд накярлзкз ънмтз 
бомлжш, зппйдгмваллшд ъкпндгзузди. 
Пмпдйдлзд оаллдгм ърана поублми куйщруош бшйм оапкмналм нмг 
оукмвмгпрвмк С. С. Бдоджалпкми в 1956г. у пдйа Рубуш 
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Коаплмйзкалпкмгм о-ла Дмлдукми (Срайзлпкми) мбйапрз, в 1,5 кк. мр 
оупйа о. Опкмй, ла гыллми вмжвшхдллмпрз оягмк п годвлди праозуди 
одкз. На лдк бшйз зппйдгмвалш 2 езйзца – ждкйялкз а ракед 
жмйщлзк, мбоажмвавхзипя в оджуйщрард гмйгмводкдллмгм пбоапшвалзя 
жмйш зж мфагмв [озп. 1, 3]. Облаоуедллая кдоакзка рзнзфла гйя 
оаллдгм ърана поублми куйщруош [озп. 3, 16-21], впродфдла ракед 
кдоакзка клмгмвайзкмвмгм рзна.
17 Комкд кдоакзкз лаигдлш какдллшд 
(пвдойдлшд рмнмош-кмймркз, пкодбкз) з кмпрялшд (номкмйкз, 
нояпйзуа) моугзя. Даллмд нмпдйдлзд явйяймпщ ндовшк вшявйдллшк 
в баппдилд Сдвдопкмгм Дмлуа накярлзкмк поублми куйщруош, гм дгм 
мркошрзя пфзраймпщ, фрм поублая куйщруоа оапномпроалзйапщ в галлмк 
оаимлд ла бмйдд нмжглдк ъранд.
18 
У пдйа Сругдлмк Ижыкпкмгм о-ла нмг оукмвмгпрвмк Д. Я. Тдйдгзла 
номгмйеаймпщ зппйдгмвалзд нмпдйдлзя Сругдлмк – 5, ггд вдйзпщ 
оабмрш дцд в 1950 – 1951 гг.19 На ърмк нмпдйдлзз нмйлмпрщы 
оапкмналм лаждклмд фдршодтугмйщлмд езйзцд [озп. 1, 2], в кмрмомк, 
комкд кдоакзкз (молакдлрзомваллшд нймпкмгмллшд гмохкз з 
яиудвзглшд пмпугш) [озп. 3, 1-8, 10, 15], мблаоуедлш какдллшд 
лакмлдфлзкз продй, пдон [озп. 3, 12, 13], ждолмрдокз, рмфзйщлшд боупкз, 
лаигдлш пйдгш бомлжмйзрдилмгм номзжвмгпрва (ндпфалзкмвая смока 
гйя мрйзвкз кдйщра з гйзлялая йщяфка [озп. 3, 11, 14]). Мардозайш 
зппйдгмвалзи Опкмйщпкми ъкпндгзузз ла нмпдйдлзз Сругдлмк – 5 
нмжвмйзйз Д. Я. Тдйдгзлу мрлдпрз гарзомвку накярлзкмв галлмгм рзна 
к оубдеу каракмкблмгм з поублмгм водкдлз.
20 В оджуйщрард 
зппйдгмвалзи Ю. В. Буилмва в нмпйдгуыцзд гмгш (1986- 1987 гг.) ъра 
гарзомвка бшйа пуцдпрвдллм ндодпкмродла в прмомлу мкмймедлзя. 
Ншлд гоунна накярлзкмв рзна Сругдлмк – 5 гарзоудрпя XII в. гм л. ъ.21 
Вдпмкши вкйаг в зжуфдлзд бмлгаозтзлпкми куйщруош влдпйз 
номвдгдллшд в 1956 г. нмг оукмвмгпрвмк В. А. Ийщзлпкми оапкмнкз 
нмпдйдлзя бмлгаозтзлпкмгм рзна, оапнмймедллмгм ла коаы йдвми 
лагнмикдллми рдооапш Опкмйа, у пдйа Опкмй Бмомвпкмгм оаимла. 
Кдоакзфдпкзи кардозай галлмгм нмпдйдлзя [озп. 4, 1-4] бйзжмк 
к кдоакзкд гмомгзц ытлмвпкми куйщруош оаллдгм едйджлмгм вдка, 
оапнмймедллшт ла Ддплд (Ютлмвм, Пухкаоз, Пдпмфлши Рмв) 
з Вдотлди Окд (Годкяфдд, Свзлутмвм, Жзйзлм). Эрм птмгпрвм 
нмжвмйзйм вшпкажарщ нодгнмймедлзд м гдлдрзфдпкми пвяжз 
бмлгаозтзлпкзт накярлзкмв п ытлмвпкзкз з вдомярлмпрз кзгоаузз 
бмлгаозтзлпкмгм лапдйдлзя ла пдвдо.
22 Комкд рмгм, ла Опкмйщпкмк 
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нмпдйдлзз мблаоуедлш соагкдлрш кдоакзкз фдолмйдппкмгм рзна, 
молакдлрзомваллми мррзпкакз жубфармгм хракна [озп. 4, 8], 
фрм пвзгдрдйщпрвудр м лайзфзз мнодгдйдллшт пвяжди "бмлгаозтзлудв" 
п фдолмйдппкзк лапдйдлздк, мфдвзглм, нозхдгхдк п ноавмбдодещя 
Длдноа.
23 
Бмйщхми злрдодп нодгправйяыр лаигдллшд ла Опкмйщпкмк 
нмпдйдлзз кдраййзфдпкзд зжгдйзя. В мглми зж тмжяипрвдллшт 
як вкдпрд п мбймккакз бмлгаозтзлпкми кдоакзкз мблаоуедл 
лдбмйщхми едйджлши лме [озп. 4, 7]. Эрмр лме явйяйпя врмошк 
зжгдйздк зж едйджа, мблаоуедллшк ла бмлгаозтзлпкзт накярлзкат, 
оалдд йзхщ ла нмпдйдлзз Бмлгаозта бшйм лаигдлм едйджлмд хзйм. 
Комкд рмгм, лаигдл бомлжмвши гвуйджвзилши кзлеай [озп. 4, 6].  
Пм пмвмкунлмпрз латмгмк Опкмйщпкмд нмпдйдлзд кмелм мрлдпрз к 
пакмку кмлуу ънмтз бомлжш з оубдеу едйджлмгм вдка. В. И. Ийщзлпкая 
гарзомвайа дгм VIII в. гм л.ъ.,24мглакм пмводкдллшд зппйдгмвалзя 
нмжвмйзйз ндодпкмродрщ ъру гарзомвку, з мрлдпрз Опкмйщпкмд 
нмпдйдлзд км водкдлз лд нмжглдд X в. гм л. ъ.25 
Пмпдйдлзя бмлгаозтзлпкмгм рзна в жмлд оабмр Опкмйщпкми 
ъкпндгзузз мблаоуедлш з в оягд гоугзт нулкрмв, ланозкдо, 
вмжйд турмоа Позхзб Кунялпкмгм оаимла, бйзж турмоа Бмйщхзд Бажш 
Бмомвпкмгм оаимла, з го. На нмпдйдлзз Бмйщхзд Бажш, нмкзкм номфзт 
латмгмк, бшй мблаоуедл удйши пмпуг, рзнзфлши гйя бмлгаозтзлпкми 
куйщруош [озп. 4, 9]. В оджуйщрард оабмр ъкпндгзузз прайм мфдвзглшк, 
фрм накярлзкз бмлгаозтзлпкми куйщруош оапномпроалдлш лд рмйщкм 
ла бдодгат Сдвдопкмгм Дмлуа, лм впродфаырпя ракед ла впдк лзелдк 
рдфдлзз Опкмйа.
 
Пакярлзкз пкзспкмгм водкдлз в тмгд оабмр Опкмйщпкми 
ъкпндгзузз ноакрзфдпкз лд бшйз вшявйдлш, йзхщ ла клмгмпймилшт 
нмпдйдлзят у турмоа Швдгмвка Ижыкпкмгм оаимла з пмвтмжа Лдплая 
Срдлка Бмомвпкмгм оаимла лаигдлш мбймккз кдоакзкз пкзспкми 
ънмтз.
26 Поакрзфдпкз нмйлмд мрпурпрвзд ла подглдк з лзелдк Опкмйд 
накярлзкмв пкзспкмгм водкдлз – сакр злрдодплши з гмвмйщлм 
жагагмфлши. Пмпдйдлзя з гмомгзца пкзспкзт нйдкдл в бмйщхмк 
кмйзфдпрвд зжвдпрлш ла подглдк Сдвдопкмк Дмлуд, в йдпмпрднз, 
лафзлая п VI в. гм л. ъ. з гм нмжглдпкзспкмгм водкдлз. Эрз накярлзкз 
мрлмпярпя к куйщруод йдпмпрднлшт пкзспкзт нйдкдл, лм лд 
оапномпроаляырпя ыелдд п. Савзлуш, ггд номтмгзй нозкдолши оубде 
кдегу йдпмпрднлми з прднлми жмлакз. Оглакм ыелдд, ла подглдк 
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рдфдлзз Сдвдопкмгм Дмлуа з ла Опкмйд лдр ракед з накярлзкмв, 
таоакрдолшт гйя прднлми жмлш Скзсзз, фдгм пйдгмвайм бш мезгарщ. 
П. Д. Лзбдомв вшгвзлуй гзнмрджу м рмк, фрм в галлмк оаимлд 
номтмгзйа пвмдгм омга "бусдолая жмла" кдегу жмлакз номезвалзя 
йдпмпрднлшт з прднлшт нйдкдл пкзспкмгм водкдлз, в кмрмоми 
мрпурпрвмвайм нмпрмяллм номезваыцдд лапдйдлзд.
27 В нмйщжу галлми 
гзнмрджш пвзгдрдйщпрвудр ракед таоакрдо пкзспкми кдоакзкз, 
мблаоуедллми ла вшхдунмкялуршт нмпдйдлзят у Швдгмвкз з Лдплми 
Срдлкз – мла мркдфдла пкдхдлздк фдор прднлшт з йдпмпрднлшт 
кдоакзфдпкзт роагзузи, фрм таоакрдолм гйя нмгоалзфлшт 
рдоозрмози.
28 Эра кдоакзка мправйдла, нм-взгзкмку, кмфдвшк 
лапдйдлздк, лавдгшвавхзкпя в "бусдолуы жмлу", лм лд ншравхзкпя 
рак номезварщ нмпрмяллм.
29 
Пакярлзкз оаллдгм подглдвдкмвщя, вшявйдллшд Опкмйщпкми 
ъкпндгзузди, нодгправйдлш нмпдйдлзякз з нмгодбдлзякз пайрмвпкми 
куйщруош. Рабмракз ъпндгзузз вшявйдлш 9 пайрмвпкзт нмпдйдлзи – у 
пдйа Жмврлдвмд, Пдпкз-Рагщкмвпкзд, Бмомвая (впд – Бмомвпкми о-л), 
з го. Взгзкм, к пайрмвпкми куйщруод мрлмпзрпя лдбмйщхмд гмомгзцд у 
пдйа Позпрзл Кунялпкмгм оаимла. Хмря, ноз дгм мбпйдгмвалзз лд бшйм 
мблаоуедлм лзкакзт куйщруолшт мпраркмв, оажвайзлш прдл зж какля-
нйзрляка, алаймгзфлшд впродфаыцзкпя ла пайрмвпкзт укоднйдлзят, 
нмжвмйяыр мрлдпрз к фзпйу нмпйдглзт з галлмд гмомгзцд.
30 
Ммгзйщлзкмв пайрмвпкми куйщруош бшйм мбпйдгмвалм гва – у пдйа 
Шдикмвка Бмомвпкмгм о-ла Хаощкмвпкми мбй., з у пдйа Рубуш 
Коаплмйзкалпкмгм о- ла Дмлдукми (Срайзлпкми) мбй., мба зжвдпрлшд 
дцд нм галлшк Н. В. Сзбзйдва. Огзлмфлшд пайрмвпкзд нмгодбдлзя 
бшйз мблаоуедлш у турмоа Швдгмвка Ижыкпкмгм о-ла, з ла 
унмкзлавхдкпя вшхд, ълдмйзрзфдпкмк нмпдйдлзз у турмоа 
Айдкпалгозя Кунялпкмгм о-ла. Пмпйдглдд мпмбдллм злрдодплм – 
куепкмд нмгодбдлзд (роунмнмймедлзд гмймвми ла жанаг), 
пмномвмегаймпщ звдлраодк, пмпрмявхзк зж едйджлмгм лмеа 
п мпраркакз гдодвяллми оуфкз, кмпрди мвуш з гвут удйшт пмпугмв – 
коугмвмгм кувхзла з йднлмгм гмохка [озп. 4, 10-11]. 
Смкдпрлмд латмегдлзд в нмгодбдлзз куеайщлмгм з йднлмгм пмпуга 
зкдйм ваелмд жлафдлзд гйя пмнмправйдлзя кдоакзкз пайрмвпкзт 
нмпдйдлзи з кмгзйщлзкмв.
31 В удймк, оджуйщрарш оабмр ъкпндгзузз 
пвзгдрдйщпрвуыр, фрм гмйзла Опкмйа бшйа жапдйдла в пайрмвпкмд водкя 
гмвмйщлм гупрм. 
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Иж накярлзкмв нмжглдподглдвдкми ънмтз ъкпндгзузди бшйз 
мбпйдгмвалш Цаодбмозпмвпкмд гмомгзцд (1599 – 1719) у пдйа 
Чдовмлши Опкмй Ижыкпкмгм о-ла з мпраркз укоднйдлзя XVII в. у пдйа 
Гмомтмварка Бмомвпкмгм о-ла, лм оапкмнкз ла галлшт накярлзкат лд 
номзжвмгзйзпщ.
32 
В удймк, зрмгз зппйдгмвалзи Кмкнйдкплми Опкмйщпкми ъкпндгзузз 
1955 – 1956 гг. нодгправйдлш пйдгуыцзкз оджуйщраракз:  
Бшйз вшявйдлш удллшд накярлзкз лдмйзрзфдпкмгм 
з ълдмйзрзфдпкмгм ндозмгмв, гаыцзд ваелши кардозай к нмлзкалзы 
номудппмв пймедлзя куйщруо оаллди бомлжш йдпмпрднлмгм 
Лдвмбдодещя. 
Пмйуфдл мбхзолши кардозай ънмтз бомлжш, пвзгдрдйщпрвуыцзи 
м гупрмжапдйдллмпрз бдодгмв Опкмйа в ънмту найдмкдраййа, мпмбдллм 
удллши гйя зжуфдлзя куйщруо ънмтз нмжглди бомлжш – поублми 
з бмлгаозтзлпкми. 
Маймфзпйдллмпрщ кардозаймв пкзспкмгм водкдлз в жмлд 
зппйдгмвалзя Опкмйщпкми ъкпндгзузз нмжвмйзйа вшгвзлурщ гзнмрджу 
м латмегдлзз в баппдилд Опкмйа "бусдолми жмлш", з, пйдгмвардйщлм, 
ърлмкуйщруолми гоалзуш кдегу прднлми з йдпмпрднлми жмлакз 
Скзсзз. 
Рабмрш ъкпндгзузз пнмпмбпрвмвайз оапхзодлзы нодгправйдлзи 
м накярлзкат пайрмвпкмгм водкдлз в баппдилд Сдвдопкмгм Дмлуа. 
Пмйуфдллши мншр номвдгдлзя коунлми кмкнйдкплми мтоаллми 
аотдмймгзфдпкми ъкпндгзузз зкдй ваелмд жлафдлзд гйя могалзжаузз 
мтоалллшт оабмр в жмлат лмвмпромдк ла вмпрмкд Укоазлш 
в нмпйдгуыцзд гмгш. 
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Резюме 
Фдгмомв Д. В. Опкмйщпщка мтмомлла аотдмймгіфла дкпндгзуія 1955 – 1956 оо. 
Срарря нозпвяфдла ндохіи у нмвмєллі фапз мтмомллм – лмвмбугівліи 
аотдмймгзфліи дкпндгзуії ла Стмгі Укоаїлз – Опкмйщпщкіи, цм буйа 
могаліжмвала у жвяжку ж бугівлзурвмк Чдовмлммпкмйщпщкмгм вмгмптмвзца, якд 
жагомеувайм жлзцдлляк вдйзкмї кійщкмпрі цд лд гмпйігедлзт аотдмймгіфлзт 
нак‘ярмк. Рмжгйягаырщпя нзралля могалзжауії ра омбмрз уієї дкпндгзуії, 
мпмбйзва увага нозгійяєрщпя лаукмвзк оджуйщрарак Опкмйщпщкмї дкпндгзуії, 
яка влдпйа жлафлзи влдпмк у взвфдлля і жбдодедлля аотдмймгіфлмї пнагцзлз 
оіжлзт днмт, лапакндодг длдмйіру, бомлжмвмгм віку ра пдодглщмвіффя у Стіглзт 
одгімлат Укоаїлз. 
 
 
 
Рзп. 1. 1 – каора оапнмймедлзя аотдмймгзфдпкзт накярлзкмв в нмикд о. Опкмй 
(нм П. Д. Лзбдомвау)
11; 2 – нйал з оажодж езйзца ънмтз бомлжш ла нмпдйдлзз 
Сругдлмк-5 (нм Д. Я. Тдйдгзлу)10; 3 – нйал нмпдйдлзя ънмтз бомлжш у пдйа 
Рубуш (нм С. Е. Бдоджалпкми)
17 
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Рзп. 2. 1-14 – кардозайш ънмтз ълдмйзра п нмпдйдлзя з кмгзйщлзка у турмоа 
Айдкпалгозя (нм Д. Я. Тдйдгзлу)
13 
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Рзп. 3. 1-15 – кмкнйдкп латмгмк зж езйзца № 1 ла нмпдйдлзз Сругдлмк-5 
(нм Ю. В. Буилмву;21 16-21 – Кдоакзка п нмпдйдлзя поублми куйщруош 
у п. Рубуш (нм С. С. Бдоджалпкми).17 
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Рзп. 4. 1-8 – кдоакзка з гоугзд нодгкдрш, лаигдллшд ла нмпдйдлзз у п. Опкмй 
(нм В. А. Ийщзлпкми);
22 9 – пмпуг Бмлгаозтзлпкми куйщруош п нмпдйдлзя у 
п. Бмйщхзд Бажш (нм Д. Я. Тдйдгзлу);10 10-11 – пмпугш зж Сайрмвпкмгм 
нмгодбдлзя у турмоа Айдкпалгозя (нм Д. Я. Тдйдгзлу).
10 
 
